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的数量上,从 2001年的 3所增至 2002 年的 6所,
2003年的 22 所, 2004 年的 28 所, 2005 年的 42
所, 2006年的 53所, 2007年的 59所, 2008年的 68





























































































































































































































































档比例由 100%增至 120%, 对在这一比例范围内
的考生录取与否由招生学校提出意见、报招办审
















































































































如, 2006年 11月 7 日, 美国密西根州中期选举对




























































收 165个 SAT 满分/状元0的个别现象mv , 但就新




































































































约翰 #马金诺( John MacKinnon)曾就生物多样性
的价值举了一个生动的例子:假如一个书架上放着
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